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Els "papers" en l'estudi de la història 
Els documents d'arxiu són un dels elements bàsics als quals podem 
recórrer els historiadors per tal d'intentar rebre notícies del passat al qual 
ens volem acostar. Acostuma a ser la font més utilitzada i a la qual es dóna 
més versemblança, però no Hauríem d'utilitzar-la mai com a font única en 
un estudi complet sobre un lloc o un moment concret, perquè si bé és cert 
que ens pot aportar moltes dades, també ho és el fet que ens pot induir a 
errors. No hem d'oblidar que qualsevol documentació que nosaltres consul-
tem va ser escrita per algú que tenia uns interessos concrets, que pertanyia 
a una determinada estructura social i que per tant sempre haurà deixat la 
seva empremta personal en allò que escrigué, per molt formal o administra-
tiu que fos el document. 
La documentació històrica ens ofereix sempre una visió parcial de la his-
tòria, sobretot si, com és el nostre cas, ens remuntem a un període en què la 
capacitat d'escriure estava reservada només a uns quants que a més a més 
eren els qui tenien el poder polític, administratiu i social. Per això hem 
d'anar amb molt de compte a l'hora de creure les afirmacions que ens hi 
puguem trobar, ja sigui sobre el patrimoni d'una família en concret, sobre el 
desenvolupament d'un judici o sobre les festes realitzades en una localitat 
concreta. La manipulació —i no em refereixo a una manipulació posterior, 
sinó a la que es podia haver fet en el mateix moment d'escriure el document, 
volent exalçar una figura concreta, o donar una sensació de poder, etc.— 
sempre ens ha de rondar darrere l'oreUa, i és bo que dubtem d'allò que lle-
gim, perquè sempre podem trobar un altre document que contradigui allò 
que ens deia el primer. És per aquestes raons que cal molta precaució a 
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l'hora d'encarar un estudi basant-nos únicament en informació documental, i 
sempre hem d'intentar contrastar la informació aconseguida amb altres fonts 
(documentals o no). 
El Fons Queralt 
Per tots els motius que acabem d'esmentar, queda clar que aquest article 
no serà un estudi exhaustiu de la història moderna de Torredembarra, sinó 
només una ullada a allò que sobre aquest tema podem trobar als arxius del 
Fons Queralt que es troben dipositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de 
Barcelona, concretament dins la secció "Diversos" i, dins aquesta, la subsec-
ció "Fons Patrimonials". El fons ens resultarà força útil per conèixer alguns 
dels esdeveniments que van tenir lloc a la vila, però no podem obviar que 
es tracta de documentació provinent d'una família de la noblesa, i per tant 
poques vegades trobarem fets relacionats amb la vida en l'àmbit popular. A 
més, la informació que tingui a veure amb el llinatge Queralt serà evident-
ment parcial, i per tant no hem de prendre les dades com a veritat absoluta 
sinó més aviat com a aproximació, sobretot aquella relacionada amb les 
possessions, les terres o els castells, perquè no hem d'oblidar que eren fre-
qüents els litigis amb altres famílies sobre aquests aspectes. 
El llinatge dels Queralt es remunta al segle xi, però no fou fins a finals 
del segle xv que van adquirir el comtat de Santa Coloma de Queralt, del 
qual formava part la baronia de Torredembarra,i i és a partir d'aquesta data 
que comencem a trobar documents sobre aquesta vila dins l'enorme quanti-
tat de fonts escrites que conformen el Fons Queralt, ja que també hi ha 
arxius pertanyents a la resta de localitats que conformaven el comtat de 
Santa Coloma, com ara el marquesat de Besora, Bellvei i la Muga, la baronia 
del Catllar, Tortosa i Reart, Maials i Llardecans, Montroig i Bellver, i moltes 
altres.2 Sobre Torredembarra en concret hi ha tres volums, dos lligalls i 
diversos pergamins; a més a més, també hi podem trobar altres documents 
relatius a Torredembarra pertanyents al mateix Arxiu de la Corona d'Aragó 
però fora del Fons Queralt, com són tres protocols notarials.3 Trobem, final-
ment, al·lusions diverses a la vila que apareixen als Fons de Batllia General 
(delimitació del corregiment de Tarragona) i a la secció "Varia" de Cancelle-
ria, on trobem un inventari de les actes de les corts generals i particulars de 
Tarragona. 
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Volums i pergamins 
Pel que fa als tres volums, val a dir que, per al marge temporal que hem 
establert al nostre article, només ens n'interessen dos: els corresponents als 
números 51 i 52, que tracten temes molt concrets i dels quals ara farem una 
breu descripció. 
El volum 51 té com a títol Actas del Recobro de la Viiia y Orts de la 
Torre den Barra (1753), i hi trobem tota una sèrie de documentació rela-
cionada amb els treballs agrícoles de la vila, com ara clàusules testamentà-
ries que fan esment del repartiment de les citades possessions, actes 
d'arrendament, cobrament de censals, capítols matrimonials on apareixen 
les terres o concòrdies entre diferents personatges per la disputa de la seva 
possessió. 
El volum 52, en canvi, és un recull de les Actas de Possecio de Jurisdic-
cions y demés de la Torreden Barra (1756), que representen un dietari de 
les causes presentades davant del comte de Santa Coloma per tal que ell 
les arbitrés, donat que, com que estava en possessió de la jurisdicció civil i 
criminal del seu territori, era la figura que representava la llei. En aquest 
volum trobem documents jurídics interessants, perquè ens permeten 
seguir el desenvolupament dels diferents casos tractats. Hi trobem, per 
exemple, la petició al comte d'un apoderat que, davant la venda d'una 
jurisdicció, demana l'execució de tots els actes legals que això comporta. 
Tot seguit hi trobem la resposta fiscal, el jurament dels apoderats i la des-
cripció de la plena jurisdicció; també hi podem trobar tot el procés del 
reconeixement de la jurisdicció del comte sobre la vila de Torredembarra, 
que inclou les reials lletres d'assistència i possessió realitzades durant el 
Real Auto, un requeriment al Bayle i els regidors per a l'entrega de la pos-
sessió, una protesta de l'ajuntament que demana, "antes de entregarle la 
effectiva possession, en obediència y cumplimiento de las expresadas 
letras reales, jure [...] todos los derechos de prohombres contenidas en las 
enunciadas concordias", la resposta a aquesta protesta i, entre altres, un 
pregó per informar els ciutadans de Torredembarra de diversos deures i 
prohibicions que s'imposaran a partir de la possessió efectiva de la juris-
dicció per part del comte. 
Pel que fa als més de tres-cents pergamins que integren el Fons Queralt, 
només un ens parla directament de Torredembarra a l'època moderna: es 
tracta concretament del número 307, amb data de 28 de setembre de 1645. 
És una carta del papa Innocenci X al bisbe de Barcelona sobre la legitimació 
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de Felip d'Olzinelles, fill de Cristòfol d'Icart i de Queralt, i de Francesca Ber-
tomeu d'Olzinelles, necessària per a la conclusió d'un plet sobre Torredem-
barra. 
Sobre allò que, fora del Fons Queralt, podem trobar a l'Andu de la 
Corona d'Aragó, no ens hi estendrem aquí, ja que molt poc tracta directa-
ment el terme de Torredembarra i més aviat trobem documentació global 
del corregiment de Tarragona. Ens limitem, doncs, a esmentar la possibilitat 
de continuar la investigació als fons que abans hem citat: el de Batllia Gene-
ral, el de "Varis" de Cancelleria i els protocols notarials iMargarita IVIaflé. 
Els lligalls núm. 23 i 24 
Per la seva riquesa i varietat documental, hem volgut centrar la nostra 
atenció especialment en els lligalls 23 i 24. Ambdós contenen majoritària-
ment documentació d'època moderna, i un tipus de documents que, per a 
aquell que no estigui gaire avesat al tema, poden resultar més senzills i pro-
pers. Molts dels documents que contenen no estan relacionats entre si, es 
tracta més aviat d'un recull de tot allò que hi havia al Fons sobre Torre-
dembarra que no pas d'un directori ordenat. En general sembla que el cri-
teri d'ordenació fou la data, però en força casos ens trobem amb salts 
importants en el temps. 
El lligall 23 conté nombrosos documents en relació amb les famílies 
Reart, Icart i Olzinelles,'* com ara testaments, cartes matrimonials, certificats 
de bateig, i fins i tot arbres genealògics i memorials que ens permetrien res-
seguir la història de les famílies fins a inicis del segle xvii.5 L'exemple 
següent és la fe de baptisme, datada el 17 de juny de 1621, de Cicilia Beneta 
Anna Maria, filla de Christofol de Icart i de Dionissa Icart y de Aguilar.6 Es 
tracta d'un tipus de document gens excepcional que podem trobar en mul-
titud d'arxius. D'aquest document volem destacar-ne dues parts: la primera, 
impresa i escrita en llatí, és la presentació del prevere i l'expressió de la 
seva autoritat per confirmar i estendre una còpia de la fe de baptisme origi-
nal que es troba dipositada a la parròquia; i la segona part, escrita a mà, i on 
es fa constar la data, el nom del clergue que va realitzar el bateig i el nom 
del batejat, dels seus pares i dels padrins. 
Barrejats entre aquests primers documents de caire familiar, també en 
trobem d'altres de caràcter administratiu, com ara un arrendament datat 
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Fe de baptisme de Cicilia d'Icart (1621) inclosa al lligall número 23 
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al 1624 o la venta d'uns censals del 1679- Hi ha altres documents més 
atractius, com són els processos, pràcticament sencers, entre famílies 
nobles. Aquests resulten més interessants per diferents motius: en primer 
lloc perquè ens donen una idea de com i a quina velocitat funcionaven 
llavors els afers jurídics, i en segon lloc perquè no només se'ns donen els 
documents d'una de les parts implicades sinó de totes elles, i fins i tot de 
les sentències decisòries. D'aquest tipus hi trobem dos processos: el de 
Llupià contra Olztnella sobre el Castell i Senorio de Torre, datat del 1662 
i en relació amb jurisdiccions del terme del Catllar, i el de Fermin de 
Bipsa contra José de Serrat per una casa i terra, anomenades, en dife-
rents parts del procés, com "La novia de Babilonia" o "Babilonia". Aquest 
últim, il·lustrat amb el mapa que adjuntem, força curiós en si mateix com 
a document i com a mapa, ja que dóna dades del veïnatge i la distribució 
de l'espai mostrat. Podem veure clarament com cada habitatge queda 
representat per una segmentació on consta el nom del cap de família i la 
seva professió. Volem cridar també l'atenció sobre l'acurada orientació 
marcada pels punts cardinals i sobre la localització de la carretera cap a 
Barcelona. 
Dins el lligall 23, i referents a l'època moderna, només resten alguns 
establiments realitzats durant el segle xviii; la resta de documents que el 
conformen queden ja fora dels nostres paràmetres temporals. 
Pel que fa al lligall 24, conté un major nombre de documents referents a 
l'època moderna, i també algvm d'especialment interessant per la seva 
raresa. Evidentment, també hi trobem documentació administrativa, similar 
a la del lligall 23, com ara cobraments de censals per la possessió de forns o 
molins, escriptures de diferents possessions, la venda i la creació d'uns cen-
sals, jurisdiccions sobre molins, delimitació de Torredembarra, capbreus i 
diferents establiments. També hi trobem processos, que de nou aquí tornen 
a aparèixer en la Copia faent per lo benefici de la torredembarra (procés 
entre Llupià i Reart), el Trasllat de la causa sobre el benefici de Sant Joan 
Baptista entre S. J. i la casa de Llupià, i el Pleito sobre elfeudo de Tamarit. 
Un altre cas són les concòrdies, de les quals en tenim dos nous exemples: la 
Copia de la Concòrdia feta i firmada per lo Senyor Comte de Santa Coloma 
a favor del Comú i Particulars de la Torre den Barra i la Concòrdia entre 
Sicilià de Icart i Antoni Puig per un Pont a Barcelona. D'entre tots aquests 
en volem destacar un que fins ara no hem esmentat: és la llarga resposta de 
Ferran VI (per mà del seu secretari de cambra Juan de Pefiuelas) a una peti-
ció presentada al consell demanant la rebaixa o exempció d'uns censos 
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Plànol inclòs en el procés entre Fermin de Bipsa i José de Serrat (segle XVTI). 
excessius que la vila no es veia en condicions d'assumir, així com la possibi-
litat de disposar del cobrament d'uns impostos. 
Sota aquest topogràfic retrobem un altre tipus de documents de caire 
més familiar, aquest cop en referència exclusiva a la família Icart; un testa-
ment del 1580 i un altre del 1646, uns capítols matrimonials del 1546 i nom-
broses fes de baptisme. 
Dins de tota aquesta allau de fonts hi ha altres documents que ens apor-
ten informació d'àmbits que fins ara havien tingut poc protagonisme, com 
ara els referents al dia a dia dels habitants del poble o a esdeveniments 
excepcionals ocorreguts a la vila. Pel que fa al primer apartat, hi ha unes 
Confessiones hechas por diferentes partículares de la Torre den Barra, un 
recull d'algunes notícies relatades per habitants del poble de Torre-
dembarra, amb diferents temàtiques, interessants perquè ens acosten al 
llenguatge del poble (sense oblidar que es tracta de transmissions orals 
escrites per un intermediari) i als problemes a què donaven importància. 
Sobre els esdeveniments extraordinaris en tenim dos bons exemples. El 
primer és una relació dels Festejos por la llegada del Conde de Santa 
Coloma a Torredembarra, en una visita realitzada el dia 1 de setembre de 
1791.7 En aquest document podem veure com la majoria d'actes són de 
caire religiós —visites a les esglésies, pregàries conjuntes, processons, 
etc.—, als quals assistien els membres de govern de la vila però també un 
gran nombre d'habitants, i fins i tot forasters. La relació dels detalls no té 
res a envejar a qualsevol de les nostres revistes del cor actuals, ja que hi 
consta l'ordre en què seien a l'església els comtes i els principals membres 
de la vila, els moviments exactes que els criats havien de realitzar per 
seguir les pautes marcades i fins i tot el material que recobria la cadira i el 
coixí que utilitzà el comte, sense oblidar la constant reverència a la figura 
dels comtes. El segon exemple data també del 1791 i porta per títol Oratò-
ria = Queixes dirigides a un prelat per "cosas pertenecientes al honor de la 
Santa Reltgión", i refereixen que un clergue s'havia arrogat més facultats 
de les que tenia sense consentiment exprés del comte; adjunto el docu-
ment complet, perquè la facilitat de la lectura anul·la qualsevol descripció 
que en pogués fer. 
La resta de documentació que inclou aquest lligall 24 correspon ja al 
segle XIX; es tracta d'unes sentències del 1801 i el 1802 pels molins de 
Torredembarra, de la descripció d'alguns delmes del 1824, d'un "Mayo-
razgo" dels Icart del 1823, i del plet entre Ramon de Dalmases i el comte de 
Santa Coloma datat el 1815. 
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Confejo, Jufticia, y Regimiento de la Villa de 
Torredcnbarra, Corregimiento de Tarragona, 
en el Principado de Cathaluna, falud, y gràcia: 
Ya fabeis', que en peticion que prefentaüeis en 
el nueftro Confejo en treinta y uno de Mayo 
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A Co. 
Sol·licitud de l'Ajuntament de Torredembarra a Ferran VI per a l'exempció 
o reducció d'uns censos (1755). 
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Oratòria = Queixes dirigides a un prelat per "cosas pertenecientes al honor 
de la Santa Religión" (1791) 
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Llegint entre línies 
Què és el que tot aquest seguit de documents que acabem de veure ens 
aporta? Quina nova informació i quins possibles estudis ens presenta? 
Doncs val a dir que resulten força engrescadors, ja que obren possibilitats 
d'ampliar treballs que ja s'han realitzat o d'endegar-ne de nous. Hem cregut 
adient dividir aquest últim apartat en tres, atenent a la namralesa dels docu-
ments i al tipus d'informació que ens aporten. Els grups són tres: el politico-
administratiu, el familiar i l'excepcional. 
Sobre les diferents famílies nobles que van tenir poder a la vila de 
Torredembarra, ja s'han fet diversos estudis que han explorat els arxius del 
Fons dels Comtes de Santa Coloma conservats a diferents biblioteques o 
arxius, com ara el mateix Arxiu Municipal de Torredembarra, l'Arxiu Histò-
ric Comarcal de Montblanc, l'Arxiu Històric de Tarragona, l'Arxiu Municipal 
de Santa Coloma i la Biblioteca de Catalunya.8 Amb els documents que tro-
bem a l'Arxiu de la Corona d'Aragó és possible realitzar genealogies sobre 
algunes de les famílies més importants de la Torredembarra moderna, com 
els Icart, els Olzinelles i sobretot els Queralt; el més probable seria que no 
quedessin del tot completes, però l'acurat detall amb què s'indica el nom i 
la filiació de gran nombre de familiars als testaments, fes de baptisme i capí-
tols matrimonials de les diferents famílies, segur que faria omplir buits que 
quedaven amb els arxius consultats fins ara.9 Aquest tipus de documenta-
ció, en el seu vessant més formal, també ens dóna altres informacions 
importants: en primer lloc, la constància amb què les famílies nobles deixa-
ven evidència escrita dels esdeveniments més importants de les seves vides. 
L'aparició reiterada de documents d'aquest tipus en processos judicials o de 
caire religiós resulta també una prova de la gran importància que tenia ja a 
l'època aquesta incipient preburocràcia.io En segon lloc, tenim les proves 
palpables de com es realitzaven els actes públics, què es demanava als capí-
tols matrimonials, a quins familiars els corresponia el càrrec de padrins als 
batejos, de quina manera es repartien les herències i fins i tot la manera 
com un individu afrontava la seva pròpia mort. És, doncs, una informació 
massa considerable i variada per negligir-la, perquè, malgrat que només se 
centri en un sector concret i minoritari de la població de Torredembarra, no 
s'ha oblidar que moltes vegades en la història les classes populars han ten-
dit a imitar els nobles, i a copiar les seves pautes de comportament. 
Els documents administratius que hem exposat fins al moment tenen en 
realitat una procedència variada, ja que en molts casos es tracta de documen-
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tació de caire judicial, religió o polític. També hi ha altres articles o llibres que 
ja han publicat informació extreta d'aquest tipus de document, com els de 
Joaquim Nolla o Carlos Blanco,^ als quals remetem el lector interessat en el 
tema. La informació que podem extreure d'aquest tipus de documentació és 
enorme, i no només pel que fa a la informació que ens puguin donar, que 
evidentment és útil, sinó pels mateixos documents com a mostra de com es 
duien a terme els processos, el temps que passava entre una demanda i la 
resposta corresponent, quins eren els passos que s'havien d'efectuar per arri-
bar a la resolució d'un conflicte, per arrendar una propietat o per realitzar 
qualsevol tipus de contracte. Tot això, comparat amb l'abundant burocràcia 
que actualment cal dur a terme per realitzar qualsevol acte legal, ens dóna 
una imatge dels orígens, d'allò que abans anomenàvem preburocràcia, i que 
ja apuntava la seva importància cinc segles enrere. Malgrat que de vegades 
ens sembli que l'època moderna era una època en què els "papers" legals no 
tenien gaire importància, tota aquesta documentació ens assenyala la seva 
indispensabilitat. Per exemple, un recurs en què la burocràcia podia resultar 
caicial en l'obtenció d'un càrrec eren les demostracions de neteja de sang,i2 
absolutament necessàries per a tot aquell que volgués assolir una posició 
administrativa, religiosa o política important. Però no només en casos 
extrems, sinó que també en tot allò que pogués fer referència a la propietat 
d'unes terres, sabem que calia demostrar-ho amb un certificat que donés fe 
d'allò que es pretenia demostrar. En definitiva, una època on el paper 
començava a prendre cada cop més importància en detriment de la paraula. 
En l'altre vessant d'aquests documents, hi ha la informació concreta que ens 
aporten, tan variada i rica com la seva procedència, a partir de la qual podem 
establir multitud de dades, com per exemple a qui pertanyien les diferents 
terres que conformaven el terme de Torredembarra, quins canvis de propie-
taris es van realitzar, quines d'aquestes terres es van arrendar, a quin preu, i 
de quina manera va variar (o no) aquest al llarg del temps, etc. Per mitjà 
d'aquesta documentació també podem conèixer les tasques necessàries de la 
vida diària dels vüatans torrencs, com la utilització de molins o forns, i si 
aquesta era gratuïta o no; qui es quedava els guanys en cas que n'hi hagués, 
etc. Els "grans" judicis o plets també ens donen informació de com era de difí-
cil, en un món multijurisdiccional, establir els límits territorials, de possessió i 
d'acaiació en referència a les terres o altres propietats. En resum, gràcies a 
aquesta documentació podem arribar a tenir una idea de conjunt de com fun-
cionaven les relacions de caràcter administratiu i jurídic a la Torredembarra 
dels segles xvi al xviii. 
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Per posar punt final a aquest apartat només ens faltaria analitzar la infor-
mació que podem extreure d'aquells documents que anomenàvem de caire 
excepcional, però aquesta pot variar tant depenent de la naturalesa del fet 
que relatin, que resultaria massa feixuc detallar-ho exhaustivament, així que 
només ens limitarem a dir que segurament aquesta documentació és la que 
ens permet acostar-nos més als vilatans, la que ens pot donar una idea més 
precisa de com es divertien, dels problemes que els preocupaven o simple-
ment de la idea que tenien del món que els envoltava: si sabien qui hi havia 
per sobre d'ells en l'escala jeràrquica, de quina manera els consideraven, si 
eren conscients de les possibilitats que la justícia els deixava a l'hora de 
reclamar o endegar un plet, etc. Segurament, però sempre amb la distància 
que ja advertíem en iniciar aquest article, aquests són els documents que 
més ens poden ensenyar d'allò que s'anomena l"'imaginari popular" de 
l'època.13 
Per acabar 
Poc ens resta ja per dir sobre la documentació torrenca de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. Volíem que aquest article fos només una breu presentació 
de la seva riquesa així com de les possibilitats d'estudi que obre a tots 
aquells interessats a saber més de la història de Torredembarra, i creiem 
que, malgrat les mancances que hom hi pugui trobar, hem assolit l'objectiu 
inicial, passant de puntetes per tot el que aquesta documentació ens ofereix 
i deixant la porta oberta als que puguin venir després a realitzar un estudi 
molt més aprofundit. Només volia acabar agraint a en Carlos Blanco la pos-
sibilitat que m'ha donat, tot i no ser filla de Torredembarra, de publicar 
aquest article, que va començar a prendre forma fa cosa d'un any arran de 
la convocatòria de la II Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel 
Crehuet. Malgrat la no obtenció de la beca, ambdós vam pensar que allò 
que ens oferia l'Arxiu de la Corona d'Aragó era força valuós com per obli-
dar-ho, i d'aquí ve la decisió d'aprofitar la informació recopilada per a la 
realització d'aquest article. 
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Notes 
1. Com ami) qualsevol llinatge català, podrem trobar una extensa explicació acompanyada 
d'escuts d'armes i arbres genealògics dels Queralt al volum corresponent a la lletra Q de 
qualsevol edició de la Gran Enciclopèdia Catalana. També hi ha una obra monogràfica 
sobre el segon comte de Santa Coloma, Dalmau III de Queralt (1593-1640), escrita per 
Pere Català i Roca i publicada per l'editorial Rafael Dalmau a Barcelona l'any 1988. També 
és aconsellable consultar La Baronia de Torredembarra a l'Edat Moderna, escrita per Sal-
vador Rovira Gómez el 2003 i guanyadora de la II Beca de Recerca Històrica de 
Torredembarra Manuel Crehuet. 
2. A la Guia del Archivo de la Corona de Aragón dirigida per Federico Udina Martorell, i 
publicada a Madrid pel Ministeri de Cultura l'any 1986 (p. 394), podem trobar una descrip-
ció completa de la totalitat de la documentació que forma part del Fons Queralt. 
3. Inclosos al fons que porta el nom de Margarita Mané. 
4. Importants famílies nobiliàries amb presència en diferents aspectes de la vida de Torredem-
barra. Remetem a la Gran enciclopèdia catalana per tenir una infonnació extensa sobre 
aquestes famílies. 
5. Sobre el tema concret de la nupcialitat, hem de citar l'article de Jordi Buyreu i Juan "La 
nupcialitat a Torredembarra 1586-1714" a Estudis Allafullencs, núm. 22, Altafulla, 1998. 
6. Aquest document en concret forma part del lligall 24, però la seva forma i estaictura són 
idèntiques a les dels que podem trobar dins el lligall 23. 
7. Aquest document el va treballar en el seu moment Josep Bargalló Valls, "Ui Festíi Major de 
1791", Anbara, 2 (1998), pàg. 39. 
8. Ens referim, entre d'altres, a Els Fontanilles de Torredembarra: un llinatge totrenc de ciuta-
dans honrats de Barcelona, de Salvador Rovira i Gómez, editat l'any 1993 per la Delegació a 
Tarragona de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigillografia i Vexil lologia. 
9. De fet, Rovira i Gómez explota aquest filó al seu últim llibre sobre la baronia de Torre-
dembarra del 2003, op. cit. 
10. I ho expressem així perquè no seni fins més endavant, ja al segle xix, quan la burocràcia 
sigui utilitzada realment com a instaiment estatal de gran abast de "domini" i control de la 
població. 
11. En l'anterior número d'aquesta mateixa publicació trobem els dos articles. El primer, "La 
salvaguarda d'un llegat. L'hospital Pere Badia a mitjans del segle xix", de Carios Blanco 
Fernàndez, utilitza el Fons Pere Badia de l'Arxiu Municipal de Torredembarra per fer-nos 
ima acurada reconstaicció de la fundació de l'Hospital de la vila, que fa poc es va remode-
lar, així com la presentació dels personatges que la van fer possible, dels quals els més 
important foren Pere Badia i Pere Mauri. I el segon, "Un volum del Fons documental dels 
Comtes de Santa Coloma de Queralt, conservat a l'Arxiu Municipal de Torredembarra", de 
Joaquim Nolla i Aguilà, ens descriu minuciosament el volum que dóna nom a l'article i 
que es refereLx a un procés entre les famílies Olzinelles i Llupià pel senyoriu de Torre-
dembarra; la bibliografia d'aquest article consta també de referències d'altres articles on es 
tracten temes semblants. També, però, podem trobar obres generals que, malgrat que no 
estudi'ín els documents directament, sí que han utilitzat la informació que ofereixen per 
poder donar una imatge de com era Torredembarra a l'època moderna, com és el cas del 
llibre Història de Torredembarra: ss. XVIII-XX, de Salvador Rovira i Gómez, publicat per 
l'Ajuntament de Torredembarrít el 1984, i l'obra d'Isabel Companys i Farrerons, pel que fa 
a l'època medieval, Torredembarra i Clara medievals: ss. XIII i XIV, que també fou publi-
cat per l'Ajuntament de Torredembarra, l'any 1999-
12. Aquest tipus de document està en relació amb els processos inquisitorials, la provisió de 
càrrecs o l'obtenció de determinats beneficis, i es refereix a la necessària demostració que 
en un nombre determinat de graus de parentiu no es troba cap membre jueu o d'ascen-
dència jueva a la família. 
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13. Parlem sempre dels documents de què consta el fons que hem analitzat, perquè hi ha 
altres casos, altres arxius i altres tipus de documents en què la informació que hi consta és 
molt més explícita amb relació a la vida popular, i a més conté molts més detalls que els 
que puguem trobar en els nostres documents, que com a màxim ens permeten ensumar 
com era l'existència dels torrencs a l'època moderna. 
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